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Coopération et Échanges Vétérinaires Est-Ouest
(CEVEO) : découverte d’une association au service
des praticiens à l’est de l’Europe et au-delà…
CEVEO (Coopération et Échanges Vétérinaires 
Est-Ouest): an association helping practitioners 
in Eastern Europe and beyond…
Par Bernard LOBIETTI(1)
(communication présentée le 4 décembre 2003)
L’association « Coopération et Échanges Vétérinaires Est-Ouest » ou CEVEO, créée en 1992 sous l’im-
pulsion de « Vétérinaires sans Frontières » et de confrères de la région Rhônes-Alpes favorise la
coopération entre vétérinaires français et étrangers et aide au développement et à l’organisation
de la profession dans les pays de l’Europe centrale et orientale. La première convention a été éta-
blie avec la Roumanie, puis l’association a étendu sa coopération à tous ces pays, puis au Viêt Nam
au cours des dix dernières années. Des exemples d’interventions sont décrits et l’évolution souhai-
tée au sein de l’Union européenne est esquissée.
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RÉSUMÉ
(1) Dr Vétérinaire, Président de l’organisation CEVEO.
CEVEO (Coopération et Échanges Vétérinaires Est-Ouest) was created in 1992 by « Vétérinaires sans
Frontières » and veterinarians from the Rhône-Alpes region, to encourage cooperation between
French and foreign veterinarians and help the development and organisation of this profession in
central and eastern European countries. The first convention was established with Romania, but
over the past ten years, the association has extended its cooperation to all central and eastern
European countries, then later to Viet Nam. The article provides examples of such cooperation, as
well as a brief description of the current objectives set by the European Union.
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• QU’EST-CE QUE CEVEO ?
L’association « Coopération et Échanges Vétérinaires Est-
Ouest ou CEVEO » est créée en 1992 sous l’impulsion du
Département Est-Ouest de Vétérinaires sans Frontières (VSF)
et de praticiens vétérinaires de la région Rhône-Alpes, déjà
impliqués dans une coopération avec les pays de l’Europe de
l’Est et en particulier la Roumanie. Elle regroupe toutes les
organisations professionnelles de Rhône-Alpes : le Conseil
régional de l’Ordre des vétérinaires, le Syndicat régional des
vétérinaires d’exercice libéral, la Conférence nationale des
vétérinaires spécialistes des petits animaux, la Coopérative
vétérinaire de Lyon (COVELY), le Groupement technique
vétérinaire régional, l’École vétérinaire de Lyon, MERIAL,
VSF, la Fondation Mérieux, puis l’École nationale des
Services vétérinaires lorsque celle-ci rejoindra Marcy l’Étoile.
Elle permet de favoriser la coopération entre vétérinaires et
professionnels français de l’élevage et ceux des pays d’Europe
centrale et orientale et elle encourage le développement et l’or-
ganisation de la profession vétérinaire dans ces pays.
Les finalités de l’action de CEVEO sont sensiblement dif-
férentes de celles de VSF: alors que pour cette organisation, le
caractère « humanitaire » des actions est primordial, il s’agit
pour celle-là d’aider les pays concernés à devenir compétitifs
à l’échelle européenne et internationale : 
- en participant à l’amélioration de la qualité des services
apportés aux éleveurs et détenteurs d’animaux à l’inté-
rieur du pays,
- en aidant la profession vétérinaire à retrouver la place
importante qui est la sienne et à se doter d’une organisa-
tion puissante, d’un enseignement et d’un secteur de
recherche performant. (BERTHOD, 1997)
Les ressources sont constituées par les cotisations de ses
membres, individus ou institutions et par des subventions pou-
vant être accordées par le ministère des affaires étrangères et
les collectivités territoriales, la région Rhône-Alpes et le
conseil général du Rhône.
• LES ACTIONS DE CEVEO
Première convention 
La première convention est établie entre CEVEO et la
Direction Générale des Services Vétérinaires de Roumanie ; elle
est signée en 1992. Première de cette nature, cette convention
mérite qu’on s’attarde quelque peu sur les opérations réalisées : 
• un journal d’informations vétérinaires en français et en
roumain « CONTACTE VETERINARE » (en français
« Contacts Vétérinaires ») a été créé : il comporte
6 pages au maximum, est tiré à 2000 exemplaires et
distribué gratuitement. Les numéros sont ainsi mis à la
disposition de nos confrères roumains. Il est le premier
journal d’information vétérinaire libre depuis 45 ans.
Fin 1994, le concept est repris par l’Association des
médecins de Roumanie (AMVR) et une nouvelle géné-
ration de périodiques va naître, se rapprochant de ce
que nous connaissons en France.
• des cassettes vidéo de formation vétérinaire ont été
distribuées dans les 4 Facultés vétérinaires (Bucarest,
Iasi, Cluj, Timisoara).
• La collecte de toute la presse professionnelle française
d’information et de vulgarisation vétérinaires a permis,
lors de chaque mission de conférenciers français, d’ap-
porter à nos confrères roumains les documents les plus
récents sur la vie professionnelle et scientifique.
• Des stages de longue durée pour des étudiants, notam-
ment de Timisoara, ont été organisés par CEVEO à 
l’École vétérinaire de Lyon.
Poursuite de la démarche 
Forte de son expérience acquise en Roumanie, CEVEO
progressivement s’organise et adopte une démarche applicable
à d’autres pays demandeurs Pour intervenir, il faut identifier
une structure regroupant des vétérinaires libéraux, si elle est
déjà en place, ou une structure étatique liée à notre profession.
Nous n’avons pas comme finalité d’apporter des aides per-
sonnelles en matériel ou en médicaments. Nous voulons une
démarche collective qui permette au plus grand nombre de
progresser sur la voie de l’économie de marché. Ainsi dès que
nous avons identifié les responsables professionnels dans un
pays donné, une mission de reconnaissance juge de l’opportu-
nité de l’opération et des financements à mettre en place et une
convention de coopération est signée : ce fut le cas pour la
Pologne (1992), la Slovaquie (1993), la République Tchèque
(1995) et la Lituanie (1996), puis quelques années plus tard,
pour la Bulgarie, la Hongrie (1999) la Moldavie, les pays des
Balkans, l’Ukraine et plus récemment, le Kirghizstan. 
Ces conventions précisent les modalités de nos interven-
tions qui portent sur plusieurs volets :
- en matière de formation, outre les thèmes déjà évoqués à
propos de la Roumanie et repris dans les différents pays,
CEVEO a organisé des séminaires sur la pharmacovigi-
lance, les normes européennes en matière d’hygiène et
santé animale, la pathologie des bovins à viande, les boi-
teries du cheval, l ’élevage laitier, le traitement des mam-
mites, la qualité du lait, la pathologie dans les élevages
aviaires, la dermatologie, l’informatique dans la profes-
sion vétérinaire, la gestion d’un cabinet libéral… ;
- dans tous les pays, nous sommes intervenus pour présen-
ter les structures professionnelles françaises, le fonction-
nement de l’Ordre et le Code de Déontologie ;
- la distribution du médicament vétérinaire a été systéma-
tiquement développée ;
- des séjours ont été organisés en Région Rhône-Alpes
pour un certain nombre de responsables, avec la
découverte de l’École nationale vétérinaire de Lyon,
l’École nationale des Services vétérinaires, les labo-
ratoires départementaux, les directions des Services
vétérinaires départementaux, un centre d’insémina-
tion, mais aussi le siège de la Région Rhône Alpes
(premier partenaire financier de CEVEO) et le siège
du Conseil Général du Rhône ;
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- chaque année, de nombreux cabinets de la région et au-
delà… ont accueilli en stage des étudiants et des prati-
ciens de ces divers pays. 
Première incursion dans le Sud-Est asiatique 
Depuis quelque temps, la Région Rhône-Alpes souhaitait
intervenir au Viêt Nam. Plusieurs missions s’y sont succédées
et à l’automne 1997, elles ont abouti à la signature d’une
convention de 3 années entre CEVEO, la Direction de la santé
animale du ministère de l’Agriculture et l’association des
vétérinaires vietnamiens.
L’aide porte sur la formation pratique de 100 vétérinaires
dans chacune des provinces, sur trois thèmes : la pathologie
porcine, la pathologie aviaire et la distribution du médicament
vétérinaire complètement anarchique dans ce pays. En 2001,
nous avons proposé la mise en place de deux centres vétéri-
naires de référence (CVR), à charge pour la partie vietna-
mienne de trouver les locaux dans une zone intéressante et
active en matière d’animaux de rente et d’animaux de compa-
gnie (proche de la capitale provinciale), de les aménager selon
les plans fournis par CEVEO et de trouver les médecins vété-
rinaires intéressés par cette expérience.
Quant à CEVEO, elle met en place avec le Conseil Général
du Rhône et la Région Rhône-Alpes les moyens financiers
nécessaires pour équiper ces deux cabinets de référence sur
une période de 3 ans et fournir des missions de vétérinaires
experts prenant en charge leur fonctionnement et aidant à leur
progression. Le premier CVR devrait être une réalité au prin-
temps 2004, dans la province de Dong Nai au Sud Viêt Nam.
• UNE DIMENSION INTERNATIONALE ?
Lors du 5e anniversaire de CEVEO en 1997, il est
apparu très clairement qu’un certain nombre de nos par-
tenaires avaient très vite évolué et que la présence de
CEVEO allait s’avérer moins nécessaire dans un avenir
plus ou moins proche.
Lors du Congrès mondial vétérinaire à Lyon en 1999, les
organisations professionnelles vétérinaires de la Pologne, de
la Hongrie, de la République Tchèque, de la Slovaquie, de la
Lituanie et de la Roumanie ont constitué avec CEVEO une
association de droit français CEVEOI (I pour international).
Chacun des pays, grâce à une présidence tournante, dirigera
année après année cette nouvelle organisation. Ainsi l’aven-
ture humaine qui a jusqu’ici guidé toutes les actions de
CEVEO, va se poursuivre et s’enraciner toujours plus à l’Est
du continent européen.
En 2002 à Lyon, lors du dixième anniversaire de la créa-
tion de CEVEO, nous avons pu rassembler durant quatre jours
20 nations, dont 12 pays en convention avec CEVEO et 8 pays
membres de l’Union Européenne. 
Nous avons pu également tisser des liens étroits avec de
nombreux confrères qui interviennent régulièrement à la
Fédération vétérinaire européenne et à travers elle, nous
pensons pouvoir être utile à la mise en place, dans les
années à venir, d’un Comité européen de l’habilitation à
l’exercice professionnel. Dans notre pays, nous ne désespé-
rons pas de trouver notre place dans la nouvelle structure de
France Vétérinaire Internationale.
• EN GUISE DE CONCLUSION :
QU’EST-CE QUE CEVEO ?
C’est tout d’abord une très belle aventure humaine, qui
a permis à beaucoup d’entre nous de découvrir la richesse de
notre profession, de palper les évolutions du monde et d’ap-
porter un complément d’âme, ce qui fait que des contreforts de
l’Himalaya en passant par les vastes plaines de l’Europe
Centrale et jusqu’en Mer de Chine, nous avons su faire vivre
des amitiés véritables. CEVEO repose sur des liens très forts
qui unissent une bonne équipe de vétérinaires rhône-alpins, et
ceux-ci ont su les exporter afin de démontrer que la grande
famille vétérinaire n’est pas un vain mot.
C’est aussi le sentiment d’avoir aidé nos confrères
de tous ces pays à découvrir notre profession sous l’angle
libéral. Alors qu’ils sortaient du collectivisme, leur liberté
d’entreprendre s’est vite réveillée et nous n’avons été que
des catalyseurs. Nous ne nous sommes jamais présentés
comme des « donneurs de leçons » avec nos certitudes,
mais nous avons toujours souhaité qu’ils trouvent eux-
mêmes leur chemin, à leur rythme et qu’ils construisent les
structures qui correspondent à leur histoire et aux fonde-
ments mêmes de leur pays.
Les actions de CEVEO nous ont permis en une dizaine
années d’être maintenant reconnu comme une association à
part entière dans le monde vétérinaire. 
Mais par-delà cette reconnaissance, c’est pouvoir
enfin participer à des projets d’avenir dans l’Union
Européenne.
Sans le concept d’association, base de notre structure,
nous ne serions parvenus à rien et je laisserai à Alexis de TOC-
QUEVILLE le soin de conclure : « dans un pays démocra-
tique, la science de l’association est la science mère : le pro-
grès de toutes les autres dépend du progrès de celle-ci ».
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